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La	 abundancia	 relativa	 por	 especie	 no	 varió	 significativamente	 en-
tre	 la	RTSE	y	 la	 zona	núcleo	 revisada.	En	 la	RTSE	 se	 encontraron	
cinco	especies	de	ortópteros,	la	especie	que	registró	mayor	abundan-
cia	 fue	 Sphenarium purpurascens purpurascens	 Charpentier,	 1842	
(Pyrgomorphidae)	seguida	en	orden	de	importancia	por	Phoetaliotes 
nebrascensis	(Thomas,	1872)	(Acrididae).	Destaca	la	presencia	de	Co-
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INTRODUCCIÓN
El	 centro	de	México	 es	 un	 sitio	 potencial	 para	 la	 espe-
ciación	 de	 ortopteroides	 debido	 a	 las	 condiciones	 bio-
geográficas	 que	 prevalecen	 sobre	 el	 territorio	 nacional	
(Barrientos-Lozano	2004),	y	aún	en	el	siglo	XXI	se	des-
conoce	cuántas	especies	o	subespecies	pueden	ser	endé-
micas.	 La	 realización	 de	 estudios	 ortopterofaunisticos	
esclarecerá	el	valor	de	diversidad	beta	para	varias	 loca-
lidades	 que	 desarrollan	 sus	 comunidades	 vegetales	 con	
límites	difusos	y	 en	mosaicos	 (Zepeda	1961,	Whittaker	
1965,	Rzedowski	1978,	Rzedowski	&	Rzedowski	1979).
Los	 ortopteroides	 son	 uno	 de	 los	 grupos	 con	mayor	
diversidad	 de	 la	 clase	 Hexapoda,	 estimándose	 a	 nivel	
mundial	alrededor	de	24	557	especies	de	ortópteros	dis-
tribuidas	 principalmente	 en	 las	 regiones	 tropicales	 del	
planeta	con	clima	cálido	(Capinera	et al.	2004).	En	Méxi-




































Los	objetivos	de	 este	 trabajo	 fueron:	1.	Conocer	 las	
especies	 de	 ortópteros	 presentes	 en	 la	 Reserva	 Territo-
rial	 Sureste	 de	 la	 Ciudad	 Universitaria	 de	 la	 Universi-
dad	Nacional	Autónoma	de	México	(RTSE),	mediante	la	
elaboración	de	un	inventario	biológico;	2.	Comparar	los	








Suroeste	 de	 la	Ciudad	 de	México	 dentro	 de	 la	Delega-
ción	Coyoacán	y	ocupa	un	terreno	cuya	superficie	es	de	
aproximadamente	 712	 ha	 (Fig.	 1).	 Los	 terrenos	 bajo	 la	
administración	 de	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
México	se	clasifican	en	tres	categorías:	1.	Reserva	Terri-
torial	Urbana	(RTU),	2.	Reserva	Ecológica	del	Pedregal	
de	 San	Ángel	 (REPSA-CU)	 y	 3.	 Zonas	 de	Amortigua-
miento	de	la	REPSA-CU.







el	 deterioro	 del	 paisaje	 provocando	 una	matriz	 urbana,	
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De	acuerdo	con	el	trabajo	de	Peralta	&	Prado	(2009),	
la	REPSA-CU	 se	 compone	 de	 tres	 Zonas	Núcleo	 (ZN)	
que	en	conjunto	abarcan	una	extensión	de	171.3	ha;	así	
como	por	13	Zonas	de	Amortiguamiento	(ZA)	que	com-





donadas,	 sitios	planos	y	promontorios	 rocosos;	 en	 ellos	
la	 acumulación	 del	 suelo	 es	 diferencial	 y	 en	 general	 se	
caracteriza	por	 ser	 escaso	y	poco	profundo	 (Rzedowski	
























de	 gramíneas	 acompañadas	 por	Cosmos bipinnatus,	 en	





tia tomentosa	 y	 Manfreda scabra	 entre	 otras.	 A	 pesar	
de	 su	 escasa	 presencia	 en	 la	 localidad,	 este	 tipo	 de	 ve-
getación	se	puede	encontrar	representado	en	dos	formas	
































boró	un	 inventario	biológico	para	 la	Zona	Sureste	de	 la	
Ciudad	Universitaria	(UNAM)	de	acuerdo	con	los	linea-
mientos	de	Eades	et al.	 (2013).	Todo	el	material	ortop-




















para	 muestras	 con	 tamaños	 similares	 (Sokal	 &	 Rohlf	
1995).








Shannon-Wiener	 (H’)	 considerando	una	base	 logarítmi-













Diversidad taxonómica.	 La	 diversidad	 ortopterológica	
del	Sureste	de	Ciudad	Universitaria	estuvo	representada	
por	 seis	 especies	 correspondientes	 a	 cinco	 subfamilias.	












porcentual	 de	 las	 especies	 no	 varió	 significativamente	
entre ambas zonas (χ2	 =	 8.249	g.l.	 =	 4,	P	 =	 0.140).	La	





con	24	 ejemplares	 (16%)	 en	 la	ZNSO	 (Fig.	 2).	Las	 es-













fue	 afectada	 significativamente	por	 el	 tipo	de	 sitio	 (F1,4	
=	0.608,	P	=	0.479),	por	lo	que	los	valores	promedio	en-
tre	RTSE	y	ZNSO	 (2.88	ortópteros/m2	±	 error	 estándar	














































Especie:	Melanoplus gladstoni	Scudder,	1897	Det.	Iván	Castellanos-Vargas,	2005	 X X
Género:	Phoetaliotes	Scudder,	1897






























pastizal pradera matorral	abierto matorral	cerrado bosquete	de	tepozán
Sphenarium purpurascens purpurascens 1 1 1 1 1
Phoetaliotes nebrascensis 1 1 0 0 0
Achurum sumichrasti 0 0 1 0 0
Conocephalus (Xiphidion) ictus 1 1 0 0 1
Melanoplus gladstoni 1 1 1 0 0
Trimerotropis pallidipennis 0 0 0 0 0
Riqueza	de	especies	(S) 4 4 3 1 2
ZNSO
Especie Comunidad
pastizal pradera matorral	abierto matorral	cerrado bosquete	de	tepozán
Sphenarium purpurascens purpurascens 1 1 1 1 0
Phoetaliotes nebrascensis 1 1 0 0 0
Achurum sumichrasti 1 1 1 0 0
Conocephalus (Xiphidion) ictus 1 0 0 0 0
Melanoplus gladstoni 1 1 0 0 0
Trimerotropis pallidipennis 1 0 0 0 0
Riqueza	de	especies	(S) 6 4 2 1 0














Universitarios)	 ocupan	 150	 y	 73	 ha	 respectivamente	 y	
las	rutas	de	vialidad	que	comunican	a	los	campi	alcanzan	
59.7	ha	(Lot	et al.	2012).
Las	 Zonas	 de	 Reserva	 Territorial	 Universitaria	 os-
tentan	 fragmentos	 relictuales	 de	 la	 comunidad	 vegetal	
que	colonizó	el	Pedregal	de	San	Ángel	y	particularmen-
te,	 la	 vegetación	 de	 la	RTSE	 brinda	 una	muestra	 de	 la	
complejidad	 estructural	 de	 la	 vegetación	 y	 del	 sustrato	
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posible	 delimitar	 cuatro	 comunidades	 vegetales,	 así	 co-
mo	determinar	los	ortópteros	que	las	habitan.	Una	de	las	
funciones	de	 la	RTSE	es	proyectar	el	crecimiento	de	 la	
Universidad.	 En	 este	 trabajo	 existen	 evidencias	 que	 in-
dican	 que	 posee	 un	 valor	 ambiental	 equiparable	 con	 la	
ZNSO.	 La	 REPSA-CU	 está	 decretada	 como	 Patrimo-









































la	 extinción	y	a	 la	vez	promoviendo	 la	 colonización	de	
otras.
De	 acuerdo	 con	 los	 registros	 de	 Barrientos-Lozano	







la	 ortopterofauna	 del	 Parque	 Nacional	 “El	 Cimatario”,	
ubicado	al	sur	de	la	ciudad	de	Querétaro	(García-García	







neros	 Anthoxanthum,	 Bouteloua,	 Dactylis,	 Hierochloe,	












De	 acuerdo	 con	 algunos	 resultados	 experimentales	
de	Braschler	 et al.	 (2009),	 la	 fragmentación	 que	 se	 in-
fringe	a	pastizales	 seminaturales	provoca,	 a	 largo	plazo	








suborden	Caelifera	mantienen,	 en	 apariencia,	 invariable	
sus	valores	de	densidad.
Nuestro	trabajo	ofrece	resultados	congruentes	con	los	
que	 reportó	Braschler	et al.	 (2009):	 (1)	 tras	64	años	de	







pliamente	 distribuido	 en	 el	 Centro	 de	México	 y,	 según	
Cano-Santana	 (1994),	 es	 el	 herbívoro	 más	 importante	
de	la	zona	del	Pedregal	debido	a	la	densidad	que	puede	
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alcanzar	 su	 población	 (hasta	 22.8	 ind./m2).	 Adicional-
mente,	este	ortóptero	pirgomórfino	se	coloca	en	una	po-
sición	ventajosa	en	 la	comunidad	de	ortópteros;	existen	
evidencias	de	que	S. p. purpurascens	 resulta	favorecido	
al	vivir	 en	pastizales	donde	domina	P. clandestinum	ya	
que	forma	“monocultivos”.	En	sitios	dominados	por	este	
pasto,	 se	 encuentran	 ootecas	 y	 huevos	 en	 alta	 densidad	




















el	 último	 alimento	 verde	 de	 la	 temporada	 de	 lluvias	 (I.	
Castellanos	datos	no	publ.).
Por	 su	 parte,	P. nebrascensis	 fue	 la	 especie	 con	 el	
segundo	 lugar	 de	 importancia	 en	 la	 composición	 de	 la	
ortopterofauna.	Castellanos-Vargas	 (datos	no	publ.)	 ob-
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